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\«Pierre Loti» yi 
nasıl tanıdım?
T OPRAĞI hol olsun, bir Pierre Loti vardı. Seneler evvel (1850- 
1923) öldü. Fransa bahriye su­
baylarından idi. Asıl isminin Julien 
Viaud olduğunu ansiklopediler yazar­
lar.
İstanbul şehri, Pierre Loti'nin adı­
nı Divanyolu civarında bir sokağa ver­
miştir. Rivayet ederler ki, İstanbul’a 
dört gelişinden birinde o civarda bir 
evde oturmuş. Ben pek merak etme­
dim. Bir de Eyüp sırtlarındaki meşhur 
kahveye de (çok daha sonra) onun adı 
takılmıştır. Oraya gelip kahve içermiş.
Eyüp kasabasanın tesmiyesiyle, bu 
kahvenin tesmiyesi arasında ne büyük 
tezat ve bu tezat içinde ne garip bir 
benzerlik vardır. Vakit bulur, vakti 
gelirse bunu size anlatmak isterim.
★
1906 da Üsküdar İdadisini bitirmiş­
tim. Hukuk mektebine giriş imtihanını 
kazanamadım.. Yüzlerce kişi giriyor,
26 kişi alınıyordu. Arapça imlâda bir 
harf yanlışını bahane ettiler.. Kimsesiz 
çocuktum. Müsabakayı kaybettim. 
Ben çalışkan talebe idim, övünmek i- 
çin değil, ama kendi kendime hakkımı 
yiyemem. Mektepten de her dersten 
birincilikle neş’et etmiştim. Gücüme 
gitti giriş imtihanını kazanamamak... 
Gelecek imtihana kadar zamanımı boş 
geçirmemek için babamdan bana bir 
Fransızca hocası bulmasını istedim..
Bu dediğim, Meşrutiyetin ilânından iki 
yıl öncesi.. (1906).
Aradı, tarad ı.. Kimlere sordu 
bilmem.. Günün birinde beni aldı, 
Yüksekkaldırım'ın, daha ziyade Tü- 
nel’e yakın taraflarında, çıkarken solda 
birinci katta bir yere götürdü. Burası 
bir büro mu idi, yoksa bir ikâmetgâh 
mı idi?. Şimdi pek kestiremiyorum.
İçeri girdik... Kısa boylu, gözlüklü, 
ak bıyıklı, 60-65 yaşlarında tıknazca 
bir adam.. Adam kendisini:
— Profesör Engländer! diye takdim 
etti. M acarmış. Zaten Türkçesinin 
Macar tipi oluşundan milliyeti belli ol- 
duyordu...
Profesör Engländer tesadüfi bir 
Fransızca hocası idi. Daha ziyade Al­
manca okutuyordu: ama ben adamı 
sevdim.. Kolayıma da geliyordu. Üs­
küdar’dan kalkıp köprüye, oradan 
Yüksekkaldırım’a çıkmak o devir için 
kolay bir deplasman sayılırdı..
Bana ilk önce okuttuğu eser İngiliz­
ceden Fransızcaya çevrilmiş "Tom 
Amca"nm Kufü&esı” adındaki meşhur 
roman oldu. Bu kitap, az Fransızca bi­
lenlerin anlayabilmesi için 800 kelime 
ile yazılmış bir eserdir. Tabiî ben bu 
kitabı okuyup anladıkça memnun olu­
yordum. Duma’nın “Üç Silâhşörler"- 
ini, Hugo’nun "Sefiller"ini bu müna­
sebetle Fransızcadan okudum. Bu ki­
taplar, dil dereceleri yavaş yavaş yük­
selen kolay anlaşılır eserlerdi.
Nihayet bir gün “İzlanda Balıkçı­
ları" isminde bir roman verdi. Eser, bu 
yazımızın konu olan Fransız edibi Pi­
erre Loti’nin idi..
Kitaba başladık.. Ben bu kitabın 
konusunu hâlâ bilmem.. Ama Lotı’nin 
meşhur eserlerindendir. Fransız edebi­
yatında bir yeri olduğunu bilirim. Ki­
tabın daha bir - iki sayfasını okuduk, 
okumadık bu kitabı kapadım.. Hocama 
— Ben bu kitabı okumam! dedim. 
Şaşırdı adam..
— Neden? dedi.
— Bu kitapta bir köpek var, adım 
Türk koymuş muharrir...
— Ne olmuş koymuşsa?..
— Benim milletimin ismi bir köpeğe
verilemez...
— Aman! bu adam Türkleri çok 
sever. Köpek Avrupa'da makbul 
hayvandır.. Afedersiniz.. Ben dikkat 
etmedim.. Ama herhalde kısa bir isim 
diye koymuştur..
— Yaa! kısa başka isim yok mu!
— Ne gibi?
— Çin, neden koymamış?.. Çünkü 
Çinliler, Avrupalılan sevmezler. Orada 
Boxer hâdiseleri oldu..
Ağzıma geleni söyledim.. Ve kitabı 
okumadım.. Hocam başka bir kitap 
verdi.. Bu vak'a üzerine aramızda bir 
serinlik de oldu... Derse başla­
yışımdan dört - beş ay sonra birgün 
hocam bana:
— Benim Fransızcam buraya ka­
dar. Simdi siz benim kadar Fransızca 
biliyorsunuz.. Artık gelip gitmenizde 
fayda yok, size gösterdiğim ahval ile 
çalışın!. Çok okuyun, her fırsatta 
görüşün!, dedi.,
İşte benim Pierre Loti ile tanışmam 
böyle oldu. Ve belki de haksız ola­
rak adama kin bağladım.. Tabiî bun­
dan Pierre Loti’nin haberi olmadı...
Ama ben Pierre Loti'nin hüviyeti 
hakkında bir şeyler öğrenmeye çalış­
tım.. Yazımın başında size verdiğim 
malûmat, ansiklopedilerin özetidir, 
aslına bakarsanız Pierre Loti Şark 
denizlerinde seferler yapmış, muhare­
belere iştirak etmiş bir bahriye subayı 
idi.. Kitaplara geçmemiş olmasına 
rağmen edebî kıymetli kadar şahsî özel 
zevki de dünyaca bilinirdi. Pierre Lo- 
ti’yi bir defa gördüm.. Yüzünde düz­
gün bir ifade vardı.. Homo çeşnili bir 
zevki olduğu dünya edebiyat çevlerin- 
de bilinirdi.
Pierre Loti, Balkan Harbi esnasın­
da bizim lehimizde makaleler yazmış­
tır. . Türkiye ile alâkasının Les Désen­
chantées isimli romanından, orada adı 
geçen Azâde ismindeki kızı severek bu 
hissî râbıta ile Türkiye’ye bağlanmış 
olduğu sezilir.
Evvelâ bu kitaptaki Türk kızının 
gerçekten mevcut olduğunu kabul et­
sek de kimirgnesi olduğunu pek iyi se­
çemiyoruz. Azâde'nin gerçi bir Çerkeş 
kızı olduğu söyleniyor: ama eskidenbe- 
ri, İmparatorluğun alafranga yüksek 
^sosyetesinde onun bir büyük devlet 
memurunun kızı yahut torunu olduğu­
nu iddia edenler hattâ şimdi hatırla­
mayacağım ailesininin ismini büe 
söyleyenler vardır. Benim bu 
kozmopolit sosyete ile münasebetim 
olmadığından işi derinleştirememişim- 
dir. Doğrusu pek merak da 
etmemişimdir. Aslında Pierre Loti'nin 
bir Türk muhibbi olması ne kadar 
mümkün ve belki de muhakkak ise bç- 
nim de “İzlanda Balıkçıları" ismindeki 
romanda Fransız edibinin bir köpeğe 
“Türk " ismini takmasına içerlemem o 
kadar tabiîdir.
Ne varki, o devirlerin Fransız mu­
habbeti hele böyle “şöhret Herin bize 
karşı gösterdikleri ilgide, bir irtifa far­
kı kapitülâsyonlar devrinin bir “hima­
ye" çeşnisi ve şüphesiz yukarıdan aşa­
ğıya akan bir his cereyanı daima mev­
cut olmuştur.
Loti, dediğim gibi birkaç defa 
Türkiye’ye gelmiş, bir Türk kızına âşık 
elan bir İngiliz bahriye subayı (kendi­
s in in  hikâyesini anlatan “Les 
Desenchantées" (Nâşâd kızlar) ismin­
deki eserle kalem ve edip âleminde 
Türkiye ile bağlanmıştır. (Bu kitaba 
“Mutsuz Kızlar” da diyebiliriz. Ama 
aynı ifade farkını veremez). Bu bağ 
Türkiye ile Fransa arasındaki “Dosta­
ne Râbıta" dediğimiz elle tutulmayan, 
gözle görülmeyen “cevher"e “Fransa 
için Türkiye bir edebî konudur" hük­
münü âdeta itirazsız giydirmiştir.
Bu hüküm bugün de öyledir! Fran­
sa efkârı, Fransız basını, ve iş âlemi 
Türkiye ile pek meşgul olmaz. Ol­
dum olası süregelen bu 
soğuk kayıtsızlıktan ben gelip gi­
den Fransız memurlarına ve basın 
mensuplarına şekva eder dururum.. 
1967 de (tam İsrail'in 6 gün harbi, de­
vam ettiği günlerde) birkaç gazeteci 
Paris’e davet edilmiştik. Davet sahibi 
Fransa hükû®jeti namına Crillon ote­
linde veda yemeği yiyorduk.. Yemekte 
bir Bakan değil, bir müsteşar, hattâ 
bir Umum Müdür bile yoktu. Sadece 
bir Şube Müdürü, Fransa hükümetini 
temsil ediyordu. Pek güzel bir menüsü 
olan bu yemekte birçok gazeteci ve bi­
zim Büyükelçimiz Nurettin Vergin be­
yefendi bulunuyorlardı.. Ben Fransız 
Hâriciyesinin bu gafletine içerlemiş- 
tim. Yemek sonunda söz alan Şube 
Müdürü Mösyö Chailleux klasik bir 
nutukla karşılıklı saadet diledi...
Büyük Eliçimizin emriyle kendisi­
ne cevabı ben verdim.. Ve Türklerin 
artık Fransa için bir edebî mevzu ol­
maktan başka birşey olmadığını anla­
malarını istedim. Fransız tarafmm bü­
tün Türkiye'ye karşı noksan alâkasının 
örneklerini ekledim.. İçimi boşalttım- 
dı.. Bu öfkeli cevabımda “İzlanda 
Balıkçıları” kitabındaki köpeğin adım 
“Türk " koyan Pierre Loti'nin de payı 
vardı.
★
Eyüp sırtlarında Pierre Loti admda 
bir kahve vardır. Rivayet odur ki, Loti 
oraya gider, kahve içermiş. Şimdi o 
kahveyi bir Osmanlı vezirinin torunu 
ve bir hâriciyemizin eşi olan pürlisan, 
kültürlü bir hanım idare eder. Kahve, 
efsanesinin oluştuğu devirdekinden 
çok daha güzel, insanları kabul şekli 
çok daha zariftir ve manâlıdır.
Şüphesiz Haliç’i oradan zevkine ve 
malına sahip gözleriyle temaşa eden 
dedelerimizin ruhunu şâd eden bu ha­
nımefendi, oraya gelen yabancı turist­
lere, hattâ bazı Fransızlara Loti’yi ta­
nıtır.. Ve onun bir “edibi mevzu" vesi­
lesiyle bize hediye ettiği dostluğa ne 
kadar kibarca mukabele ederek kahve­
sinin adını savunur.
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